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Po raz trzeci możemy Państwu zaprezentować streszczenia i tematykę prac prezentowanych podczas tegorocznej — piątej 
już — edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Kliniki Dermatologicznej 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która odbędzie się 23 lutego 2019 roku w Warszawie na terenie naszej Kliniki 
przy ulicy Koszykowej 82a. 
Dotarcie do szerokiego odbiorcy oraz opublikowanie streszczeń jest możliwe dzięki uprzejmości Pana Profesora Adama 
Reicha — redaktora naczelnego „Forum Dermatologicum” i przewodniczącego sekcji ,,Forum Młodych” Polskiego Towarzy-
stwa Dermatologicznego — oraz dzięki wydawnictwu Via Medica. Pragniemy ponownie podziękować za ten gest i wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom studentów — przyszłych młodych lekarzy zainteresowanych odkrywaniem dermatologii, piękna 
medycyny i jej interdyscyplinarności. 
Konferencja „Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych” powstała w celu wymiany wzajemnych doświadczeń 
dotyczących objawów dermatologicznych w rożnych dziedzinach medycyny. Ku naszej radości konferencja cieszy się dużym 
zainteresowaniem, co świadczy o wspólnej potrzebie jej współtworzenia przez studentów i lekarzy różnych specjalności z całej 
Polski. Otrzymaliśmy zgłoszenia z różnych klinik i ośrodków naukowych. Ten fakt wskazuje na duże zainteresowanie zagadnieniami 
związanymi z dermatologią oraz prawidłową interpretacją zmian skórnych w codziennej praktyce lekarzy wielu specjalności.
Nie budzi wątpliwości to, że obecna medycyna opiera się na specjalistycznej współpracy interdyscyplinarnej. Naukowcy 
przekuwają swoje odkrycia na grunt medycyny klinicznej, a klinicyści poszukują odpowiedzi na swoje pytania w badaniach 
naukowych. Wzajemna wymiana doświadczeń tworzy wzajemną płaszczyznę porozumienia i rozwoju nauk teoretycznych 
i medycznych. To właśnie dzięki ludziom młodym, dociekliwym, zmotywowanym i ciekawym odkryć kształtuje się medycyna 
teraźniejszości, a rodzi — przyszłości. Wyrażamy nadzieję, że taką możliwość daje między innymi nasza konferencja o zasięgu 
interdyscyplinarnym i ogólnopolskim, a przynajmniej takie jest jej zamierzenie.
Naszą konferencję patronatem objęli najznamienitsi lekarze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskiego 
Towarzystwa Dermatologicznego i izb lekarskich, a współtworzą ją lekarze z całej Polski, co bardzo nas cieszy i motywuje 
do dalszego działania. 
W imieniu organizatorów, studentów i lekarzy serdecznie zapraszam do zaszczycenia nas swoją obecnością 23 lutego 
bieżącego roku w Klinice Dermatologicznej w Warszawie oraz do zapoznania się z tematyką poruszanych zagadnień na 
stronach „Forum Dermatologicum”.
Wyrażamy nadzieję, że tegoroczne zagadnienia zapoczątkują inspirujące dyskusje, zrodzą nowe pomysły i zaowocują 
współpracą na przyszłych interdyscyplinarnych konferencjach naukowych.
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